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R.Dm 1T88
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas. De conformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada dispongo que la
plantilla de las corbetas tipo Descubierta, provisio
nalmente quede constituida en la siguiente forma :
JEFES Y OFICIALES.
1 Capitán de Corbeta, Comandante.
1 Teniente de Navío, Segundo Comandanb.
3 Alféreces de Navío.
1 Teniente de Máquinas.
SUBOFICIALES.
1 Contramae'stre primero.
1 Condestable segundo.
1 Electricista primero.
1 Radiotelegrafista segundo.
1 Mecánico Mayor.
2 Mecánicos primeros.
2 Mecánicos segundos.
Torpedista segundo.
1 Sanitario primero.
MARINERÍA ESPECIALISTA.
Maniobra.
3 Cabos primeros.
4 Cabos segundos.
Artillería.
2 Cabos primeros.
9 Cabos segundos.
Torpedos.
1 Cabo primero.
3 Cabos segundos.
'
Eléctrica.
3 Cabos primeros.
4 Cabos segundos.
Radiotelegráfica.
3 Cabos primeros.
3 Cabos segundos.
Mecánica.
4 Cabos primeros.
4 Cabos segundos.
Amanuenses.
2 Cabos primeros.
1 Cabo segundo.
MARINEROS
7 Camareros.
5 Cocineros.
1 Despensero.
2 Panaderos.
1 Sastre.
1 Zapatero.
2 Barberos.
1 Carpintero.
1 Calafate.
1 Lavandero.
2 Enfermeros
DE ()vicio.
PERSONAC CONTRATADO.
1 Mayordomo de segunda.
MARINERÍA.
13 Marineros de primera.
13 Marineros de segunda.
y
Una vez entrados en servicio esta clase de bu
,
(-Ries, se procederá a un reajuste de acuerdo con los
dictados de la experiencia.
Madrid, 5 de julio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
,Entregas de maindo.—Se aprueba la entrega de
mando del minador Eolo, efectuada el día 3 de mayo
de 1954 por el Capitán de Corbeta D. Luis Ferragut
Pou al de igual empleo D. 'Luis Rojí Chacón.
Madrid, 5 de julio de 1954.
MORENO
O
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Procyon, efectuada el díá 21 de abril de 1954
por el Alférez de Navío I), José Ramón Fernández
Tabares al Teniente de Navío 1). Carlos Lamas
Montes.
Madrid, 5 de julio de 1954.
MORENO
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones. — Por cumplir en 17 de diciembre
próximo la edad de sesenta y cinco años el Operario
de primera de la Maestranza de la Armada (Car
pintero) D. Ramón Vizoso Vázquez, se dispone que
en «la indicada fecha cause baja en la -situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle. e
Madrid, 5 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
JEFATURA DE IN,STI3UCCION
Cuerpos Patentados.
Especialidad.—Como resultado del° curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Espe
cialistas de "Máquinas de Vapor" ( Montura y re
paraciones) a los Comandantes de Máquinas don
Luis Suso Elorriaga y D. Tomás Azpeitia Pérez, y
para la de "Motores de Combustión" (Montura y
reparaciones) a los jefes del mismo cmpleo D. Juan
Morata Abellán y D. José González Sánchez.
Madrid, 5 de julio de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. ...
4
Personal vario.
MORENO
Exámenes.—Corno continuación a la Orden Mi
nisterial de 17 de mayo último (D O. núm. 113)
se nombra Vocal del Tribunal para acreditar la po
sesión de idiomas, a partir del día 3 del actual, al
Traductor del Ministerio de Asuntos Exteriores
D. Francisco de Paula García Gómez, en relevo de
doña Marcela de. Juan Brouta.
Madrid, 5 de julio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. — Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Vicenta
Luna Núñez al Capitán de Infantería de Marina
D. Orestes J. Redondo Cid.
Madrid, 5 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz e Inspector General
de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
- Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, con fecha
4 de diciembre último, ha tomado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios promovido por D. José
de las Casas Escudier, Celador Mayor de Puerto y
Pesca, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar relativo a' su haber pasivo ; y
Resultando que D. José de las Casas Escudier in
gresó al servicio del Estado en 1897 y pasó a la
situación de "retirado" en el ario 1951, tras de haber
prestado cuarenta y cuatro años, cuatro meses y onct
días de servicios abonables ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar le reconoció el derecho a una pensión de re
tiro por acuerdo de 16 de junio de 1952, tomando
como regillador el sueldo del empleo con que el re
currente pasó a la situación de "retirado", incre
mentado en 10 trienios, más la gratificación de des
tino ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, en solici
tud de que se le concediese sueldo regulador de Te
Mente de Navío, y el Consejo Supremo de Justicia
Militar, en acuerdo de 15 de septiembre de 1952.
desestimó el referido recurso, por entender que el
señalamiento practicado, ajusta por completo alo dispuesto en el Estatith de Clases Pasivas ;
Resultando que en 9 de octubre de 1952 interpusu
el interesado recurso de agravios en solicitud de que
se le señalase tina pensión de retiro, también toman
do como regulador el sueldo del empleo de Teniente
de Navío, incrementado en 10 trienios, más la gratificación de destino ;
khl
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Estatuto, de Clases Pasivas, artículos 9•0
2 ; Ley de 5 de mayo de 1940, Orden Mi
e 7 de mayo de 1949, Ley de 25 de no
e 1940;
rando que la cuestión planteada en el pre
irso de agravios consiste en determinar si
inte tiene derecho al sueldo regulador de
de Navío, incrementado en los trienios de
más la gratificación de destino del empleo ;
rando que el recurrente ha. pasado a la
de "retirado" con el empleo de Celador
Puerto y Pesca ; que el artículo 10 de 1.-1
lspecialidades, de 6 de mayo de 1940, dis
los Alféreces Especialistas tienen derecho
les reconozca tina pensión de retiro, sir
de regulador para el percibo de haberes el
11 empleo de Capitán, por lo cual, como ei
1-.° del Reglamento de 7 de mayo de 1949
a los Mayores categoría de Alférez, es evi- I
e el interésado es acreedor a retirarse con
regulador de Teniente de Navío;
lerando que deben acurrrularse al regulador
1s trienios devengados, así como la gratifi
E. destino correspondiénte al empleo con que
.ente pasó a la situación de "retirado", toda
este derecho dimana de la legislación común
s Pasivas, anterior al paso del recurrente a
-;ada situación de "retirado", y no existe nin
:epto que declare incompatible en Marina
n de un sueldo regulador superior al del '
con la acumulación de trienios y gratifica -
destino, sino que, por el contrario, la inter
ri aludida ha sido confirmada por la ,Ley (-U
tilio de 1952, que ha venido a unificar los
criterios existentes en este punto entre
y Marina.
mformidad con el dictamen emitido por d
de Esta(lo, el Consejo de Ministros ha re
stimar el presente recurso de agravios y, en
id, que, revocada la resolu'ción que- se im
vuelve el expediente al Consejo Supremo de
Militar para que se proceda a reconocer al
do el derecho a una pensión, tomando como
)r el sueldo (le Teniente de Navío, incre
) en los trienios devengados, más la gratifi
le destino."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Esta
do para conocimiento de V. E. y notificación al
in
teresado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de diciembre de 1953.
Excmo.
CARRERO
Sr. Ministro de Marina.
B. O. del Estado núm. 181, pág. 4.419.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En ctimplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en
virtud de las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 (le septiembre de 1939 (D. O. núm. 1. anexo),
a fin de que por las Autoridades ipompetenies se .dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid. 14 de junio de 1954.—E1 General Se
cretario, Roberto Witite Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto •de Clases Pasivas del Estado ,
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz. — Doña María Ordóñez Vaca, viuda del
Operario D. José García Risoto: 2.050,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 10 (le agosto de 1953.—Resi
de en Puerto Yeal (Cádiz).
Murcia.— Doña Carmen Martínez García, viuda
dél Celador segundo D. Bernardo José García Vera:
1.833,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
( ión de Hacienda' de Murcia desde el día 2 de fe
brero (le 1954, Reside en San Pedro del Pinatar
(Murcia).
Estatuto y Leyes de 15 de marzo de 1951
v 1 de abril de 11954.
Madrid —Doña María 'Domínguez Lobato, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Alfredo
Herrera Escríbese: 6.081,25 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 24 de enero de 1954.—Reside
en Madrid.—(21).
Cádiz.—Doña Mercedes Lagóstena Bernal, viuda
del Celador Mayor D. M'arme] Domínguez Vidal :
6.193,25 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de enero
de 1(454.—Reside en Puerto de Santa María (Cá
diz). (21).
P,Itatttto y Ley de 16 de junio de 1942
(D. 0. núm. 160).
adrid.—Doña María Carmen Aguitar Fando,
huérfana del Oficial segundo de la Armada D. Ri
•
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cardo Aguilar Bages : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivás desde el día 24 de julio de 1953.—Re
side en Madrid.—(28).
Murcia.—Doña Emiliá Yufera huérfana del
Primer Maquinista D. Aurelio Yufera Díaz : spese
tas anuales 1.516,66, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 6 de noviem
bre de 1953. Reside en Cartagena (Murcia).
(30),
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto' de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 4.° de,( la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición, 'que,
corno trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia, Militar, dentro del
plazo de quince díás, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lahaya practicado, cuya Abloridad debe
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
•
Ps
•
OBSERVACIONES
(21) Se rectifica la pensión que la fué concedi
da por este Consejo Supremo, y se la hace el pre
sente señalamiento, que perAirá 9n las mismas con
diciones de la anterior acorda'da, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior s-.efialamiento, que queda nulo por lo
que a la cuantía de la pensión se refiere.
(28) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Josefa Rindo del Río, a quien
la fué concedida por este Consejo Supremo el 15 de
abril de 1940 La percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde el día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, y, teniendo en cuenta
que entre la suma del sueldo que percibe como auxi
liar de tercera de l'a Maestranza de la Armada y la
pensión que ahora se la concede no rebase el tope
de las 15.000 pesetas anuales.
(30) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Salvadora Más Ramón, a quien
le fué concedida por el Consejo Slupremo de Guerra
y Marina el 26 de noviembre de 1921. La percibirá
mientras conserve la aptitud legal, desde el día si
guiente al del fallecimiento de sut citada madre.
Madrid, 14 de junio de 1954 El General Se=
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 57.)
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